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Noticias 
VI Conferencia Ciencia y Tecnología por un Desarrollo 
Sostenible (CYTDES 2015) 
 
Por cortesía del comité organizador de la VI Conferencia Ciencia y Tecnología por un 
Desarrollo Sostenible (CYTDES 2015), evento de carácter internacional de la 
Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”, se reproduce de forma parcial 
el primer aviso, con énfasis en el nombre de los simposios, las fechas y contactos de 
interés para los participantes, así como el objetivo e idiomas oficiales de la conferencia. 
Objetivo: El encuentro está dirigido al intercambio entre Profesores, Investigadores,  
Profesionales y Estudiantes  de  las  diferentes  áreas  del conocimiento que se 
relacionan entre las temáticas a tratar, para contribuir al enriquecimiento del 
conocimiento desde las ciencias y a favor de un desarrollo sostenible. 
Idiomas Oficiales: Español e Inglés. 
Fechas Importantes: 
Recepción de resumen e inscripción: Hasta el 15 /03/2015. 
Notificación de aceptación: 30/03/2015. 
Recepción   de   trabajos   en   extenso:   Hasta 30/04/2015. 
Fecha y Lugar: Del 3 al 5 de junio de 2015, en la Ciudad de Camagüey, Cuba. 
 
Simposios 
 
•  “VI Simposio Internacional Las Ciencias Agropecuarias por un Desarrollo 
Sostenible”. 
• “VI  Simposio Internacional Las Ciencias Químicas por un Desarrollo 
Sostenible” 
•  “Simposio La Ingeniería Eléctrica y Mecánica por un Desarrollo 
Sostenible”. 
•  “Simposio Internacional de Biotecnología por un Desarrollo Sostenible” 
• “IV Taller Internacional de Desarrollo Turístico Sostenible” 
• “XIV Conferencia Género, Familia y Sociedad en el contexto de un 
Desarrollo Sostenible” 
• “Simposio Complejidad 2015 por  un Desarrollo Sostenible” 
• “Simposio sobre Gestión de Riesgos de desastres y adaptación al cambio 
climático” 
• “Simposio de Desarrollo Local Sostenible” 
• “Simposio la Informática por un Desarrollo Sostenible” 
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• “Simposio de Educación y Formación ambiental” 
• “Simposio de Socialización de la Información Científica en Universidades” 
 
Presidenta del Comité Organizador 
Dra. C. Alicia Rodríguez Gregorich. 
e-mail:  alicia.rodriguez@reduc.edu.cu 
Teléfono: (53-32) 261192. 
 
Coordinador de la Conferencia 
Ing. Misel Barrios Rodríguez 
e-mail: misel.barrios@reduc.edu.cu 
Teléfono: (53-32) 261192. 
 
Secretaria Académica de la Conferencia 
Ing. Olivia Espiniella Cuesta 
e-mail: olivia.espiniella@reduc.edu.cu 
Teléfono: (53-32) 261192. 
 
Además podrá enviar sus dudas, inquietudes y sugerencias al correo electrónico de la 
VI edición del CYTDES: cytdes2015@reduc.edu.cu 
Dirección  Postal: Carretera  Circunvalación  Norte, km 5½, entre/ Camino Viejo de 
Nuevitas y Avenida Ignacio Agramonte, Camagüey, Cuba. CP 74650. 
El aviso con las temáticas por simposio, profesores que lo presiden y sus contactos y se 
encuentra disponible en la página web de la Universidad de Camagüey “Ignacio 
Agramonte Loynaz” (www.reduc.edu.cu).  
 
 
 
